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METAFORA DALAM IJCAPAN PRESIDEN UMNO 2000 - 2010 : KUASA,
PATRIOTISME DAN SETIA KAWAN 
ABSTRAK 
Daripada perspektif linguistik kognitif, pengkonsepsian sesuatu idea dikenali sebagai 
metafora konsepsi. Proses mi melibatkan penggunaan unsur lain untuk menjelaskan 
sesuatu unsur lain yang berlaku dalam minda pengguna bahasa dan dipengaruhi oleh 
faktor-faktor bukan linguistik semasa berkomunikasi. Bagi menghuraikan fenomena 
tersebut, pengkaji melakukan analisis pengkonsepsian tiga buah idea yang 
dikemukakan oleh tiga orang Presiden UMNO (2000-2010) semasa perhimpunan 
parti berkenaan, iaitu "kuasa", "patriotisme" dan "setia kawan". Objektif kajian mi 
ialah untuk mengenal pasti, menganalisis dan mengelaskan metafora yang digunakan 
oleh pemcap. Berdasarkan objektif tersebut, analisis yang dilakukan bertumpu 
kepada penggunaan metafora, struktur ekspresi metafora dan fungsi ekspresi 
metafora dalam ayat. Bagi tujuan tersebut, Teori Metafora Konsepsi (Conceptual 
Metaphor Theory) oleh Lakoff dan Johnson (1980), Analisis Metafora Kritikal 
(Critical Metaphor Analysis) oleh Charteris-Black (2004, 2005) dan Analisis 
Struktur Metafora (Metaphor Structural Analysis) oleh Christine Brooke-Rose 
(1958) dij adikan kerangka teoretis kajian mi. Setiap ekspresi metafora yang dikenal 
pasti dalam teks ucapan akan dikelaskan berdasarkan jenisnya. Pengelasan ini akan 
menentukan domain sumber yang digunakan oleh perucap untuk menjelaskan 
domain sasaran dalam kajian mi. Daripada aspek penggunaan metafora, perucap 
didapati menggunakan pelbagai metafora untuk mengkonsepsikan ketiga-tiga idea 
tersebut. Namun demikian, terdapat tiga buah metafora yang paling kerap digunakan 
X)U1
oleh peruCaP untuk mengkonsepsikan ketiga-tiga idea tersebut, iaitu metafora 
"perbuatafl" (27.2%), "perang" (8.8%) dan "sifat" (3.7%). Daripada aspek struktur 
ekspreSi metafora, kata keria (66.1%) dan kata nama (24%) didapati lebih kerap 
digunakan sebagai asas ekspresi metafora berbanding jems kata yang lain. Daripada 
aspek fungsi pula, ekspresi metafora yang dibina oleh perucap lebih kerap digunakan 
sebagai predikat (41%) dan keterangan (33%). Hasilnya, perucap didapati 
mempunyai persamaafl yang ketara dalam penggunaan ketiga-tiga aspek tersebut. 
Hal mi menunjukkan bahawa perucap mempunyai perspektif, kerangka rujukan dan 
sudut pandang yang sama dalam menggambarkan kewujudan dan manifestasi ketiga-
tiga idea tersebut. Perkara im dapat dikaitkan dengan kedudukan dan peranan mereka 
sebagai pemimpin sebuah organisasi serta pengaruh konteks sejarah, sosiopolitik dan 
aspek kemanusiaan yang melatari hidup mereka. 
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METAPHORS IN THE SPEECHES OF UMNO PRESIDENTS 2000 - 2010: 
POWER, PATRIOTISM AND SOLIDARITY 
ABSTRACT 
From the perspective of cognitive linguistics, the conceptualization process of idea is 
known as conceptual metaphor. This process involved certain elements utilized to 
explain the other elements. It prevailed in a language user's thought and influenced 
by non-linguistic factors in the communication process. To explain the phenomenon, 
the researcher analyzed the conceptualization of 'power ". "patriotism" and 
"solidarity" presented by three UMNO '5 presidents (2000-2010) in their speech 
texts during the party's general assembly. The objectives of the study are to identify, 
analyze and classify the metaphors used by the speakers. Based on these objectives, 
the analyses were focused on the metaphor, the structure and the function of 
metaphorical expressions used by the speakers in their speech texts. For these 
particular purposes, the Conceptual Metaphor Theory (CMT) by Lakoff and Johnson 
(1980), Critical Metaphor Analysis (CMA) by Charteris-Black (2004, 2005) and 
Metaphor Structural Analysis (MSA) by Christine Brooke-Rose (1958) were 
employed as a thereoretical framework for this research. Every metaphorical 
expression identified was class/led based on types of metaphors. This categorization 
determined the source domain used by the speakers in explaining the target domain 
in their speech texts. From the metaphors usage, the speakers used various 
metaphors to conceptualize the ideas. However, there were three most frequent 
metaphors used by the speakers to conceptualize the ideas, which were the "act" 
(27.2%), "war" (8.8%) and "traits" (3.791o) metaphor. From the linguistics structure 
point of view, the speakers used verbs (66.1%) and nouns (24%) as a basis for 
XX1V
constructing a metaphorical expression than other types of words. From the 
functional point of view, the metaphorical expressions constructed by the speakers 
were more frequently used as a predicate (41916) and complement (33%) in a 
sentence. From the analysis, there are similarities among the speakers in 
metaphorical, structural and functional aspect in the conceptualization process. It 
also shows that the speakers have a common perspectives and views in illustrating 
the existence and manifestation of the ideas. This can be attributed to their positions 
and roles as leaders of an organization as well as the influence from the 
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Dalam dua buah teks ucapan yang berasingan, YAB Dato' Seri Mohd Najib bin Tun 
Abdul Razak didapati menggunakan ungkapan "saudagar mimpi" dan "pedagang 
mimpi". Sepintas lalu, kedua-dua ungkapan tersebut bertentangan dengan kelaziman 
penggunaan bahasa, terutamanya daripada sudut makna. Hal mi demikian kerana 
"mimpi" ialah ingatan, fikiran, gambaran, khayalan atau bayangan yang hanya wujud 
dalam fikiran. "Mimpi" bersifat abstrak dan tidak boleh dijual beli seperti sebuah 
rumah, kereta atau buku. Namun begitu, kedua-dua ungkapan tersebut sebenarnya 
mempunyai makna baharu yang bertentangan dengan makna asal kata-katanya. Hal 
mi demikian kerana ungkapan itu digunakan untuk membandingkan sifat atau sikap 
orang tertentu yang dirjuk sebagai "pedagang", "saudagar" yang menjual atau 
berniaga "mimpi" dengan "pedagang" dan "saudagar" yang sebenar. Melalui 
perbandingan itu, perucap menggambarkan orang tersebut sebagai "orang kaya" 
Yang "berniaga khayalan". 
Ungkapanungkapan seperti itu dikenali sebagai bahasa kiasan. ZA'BA (1965:151) 
mengatakan bahawa bahasa kiasan digunakan untuk memperkatakan sesuatu perkara 
dengan cara mengiaskannya kepada perkara lain sama ada dengan menyebutkan 
I
